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ОРГАНИЗАЦИИ
Формирование корпоративной культуры является одним из приоритет­
ных направлений кадровой политики организации, в том числе и учрежде­
ния образования.
Культура (существует более 100 ее определений) представлена много­
образием различных форм: знаний, навыков, норм, идеалов, образцов дея­
тельности и поведения, идей, верований, социальных целей и ценностных 
ориентаций и т.д. Культура -  продукт совместной деятельности людей.
В целом корпоративную культуру можно характеризовать «как ком­
плекс разделяемых членами организаций мнений, эталонов поведения, на­
строений, символов, отношений и способов ведения бизнеса, в совокупно­
сти определяющих индивидуальный облик компании» [1, с. 423].
Таким образом, корпоративная культура определяет, каковы климат, 
стиль взаимоотношений, ценности данной компании или организации.
Интересно определение К. Камерона-Куинна о корпоративной культу­
ре: «Это социальный клей, удерживающий организацию вместе». 
(Cameron, Quinn, 1999, Cameron, 2004).
Корпоративная культура формируется не стихийно, она должна быть 
управляемой. Одна из важнейших задач такого управления -  поддержание 
как у отдельного взятого работника, так и в рабочем коллективе духа кор­
поративности, объединение работников общими для всех интересами и 
понимание общих целей деятельности предприятия.
Введение в оборот выражения «корпоративная культура» приписывают 
германскому фельдмаршалу и военному теоретику Мольтке, который, как 
считается, впервые использовал его применительно к офицерской среде, в 
рамках которой офицеры должны руководствоваться определенным кодек­
сом правил, нарушение которых может иметь для соответствующего лица 
довольно серьезные негативные последствия.
Важным фактором успеха японского бизнеса считается то, что, по 
мнению японских работодателей, «предприятие есть люди». Этим можно 
объяснить тот факт, что японские управляющие формируют у своих ра­
ботников не только профессиональные навыки, но также и нравственные 
ценности.
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Основополагающим элементом корпоративной культуры являюто 
ценности. Ценности дают каждому работнику подтверждение в том, что 
то, чем он занимается, отвечает как его собственным интересам и потреб­
ностям, так и интересам коллектива. При таком принятии ценностей мож­
но говорить о душевном благосостоянии работников.
Немаловажное место в корпоративной культуре занимают девизы, ло­
зунги, символы, которые в лаконичной форме подчеркивают наиболее знп 
чимые ориентиры и установки корпорации (организации).
К примеру «Дженерал Электрик» выбрал своим лозунгом «Наш важ 
нейший продукт -  прогресс». Социальным символом «Самсунга» (южно 
корейская корпорация) является пятиконечная звезда, образованная взяв 
шимися за руки людьми. Она символизирует 5 программ корпорации: п< 
социальному обеспечению; культуре и искусству, научной деятельности и 
образованию, охране природы и добровольной общественной деятельности 
сотрудников. Профессиональный символ «Самсунга» состоит из 2-х де 
ревьев: хиноги и сосна (хиноги растет -  25 см в год, живет 120 лет, сосна 
растет быстро и не требует особого ухода). Эта двойственность символа 
указывает на то, что в деятельности компании должны быть как цели ня 
перспективу, так и близлежащие.
Лозунгом компании «Дженерал моторе» является лозунг «Думай!» 
Существует много подходов к выделению различных атрибутов, ха­
рактеризующих корпоративную культуру той или иной организации. Так 
С.П. Роббинс предлагает рассматривать корпоративную культуру на осно­
ве следующих критериев:
-личная инициатива, т.е. степень ответственности, свободы, независимо­
сти, которой обладает человек в организации;
-  степень риска, т.е. готовность работника пойти на риск;
-  направленность действий, т.е. установление организацией четких целей и 
ожидаемых результатов выполнения;
-  согласованность действий, т.е. положение, при котором подразделен!1 
люди внутри организации, координированно взаимодействуют; 
-управленческая культура, т.е. обеспечение свободного взаимодействия, 
помощи и поддержки подчиненным со стороны управленческих служб;
-  контроль, т.е. перечень правил и инструкций, применяемых для контроля 
за поведением сотрудников;
-  идентичность, т.е. степень отождествления каждого сотрудника с орга­
низацией;
-  система вознаграждений (в том числе морального стимулирования); 
-м одели взаимодействия внутри организации, которое выражено в фор­
мальной иерархии и подчиненности [2].
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Универсальные принципы деловой этики, лежащие в основе современ­
ной корпоративной культуры, удачно сформулированы американским со­
циологом Л. Хосмером и основаны на аксиомах мировой философии.
1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или ин­
тересах твоей компании. Принцип основан на учении древнегреческой фи­
лософии (Протагор) о личных интересах, сочетающихся с интересами дру­
гих людей, и различиях между долгосрочными и краткосрочными интере­
сами.
2. Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать, что это действи­
тельно честное, открытое и истинное. Принцип основан на взглядах Ари­
стотеля и Платона о личных добродетелях.
3. Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует формиро­
ванию чувства общности и работы на одну общую цель. Принцип основан 
на заповедях всемирных религий, призывающих к добру и осознанию 
взаимосвязи и взаимозависимости.
4. Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены 
минимальные моральные нормы общества. Принцип основан на учении 
Гоббса и Локка о роли государства как арбитра в конкуренции между 
людьми за блага.
5. Никогда не делай того, что не ведет к большому благу, нежели вреду для 
общества, в котором ты живешь. Принцип основан на этике утилитаризма -  
практической пользе нравственного поведения, разработанной И. Бентамом 
и Джоном С. Миллем.
6. Никогда не делай того, что ты не желал бы рекомендовать делать дру­
гим, оказавшимся в похожей ситуации. Принцип основан на одной из им­
ператив Канта.
7. Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других. 
Принцип основан на взглядах Руссо и Джефферсона на права личности.
8. Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, 
требований рынка и с полным учетом затрат, ибо максимальная прибыль 
при соблюдении этих условий свидетельствует о наибольшей эффективно­
сти производства. Принцип основан на экономической теории А. Смита и 
учении В. Парето об оптимальной сделке.
9. Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в обществе. 
Принцип основан на правиле распределительной справедливости Ролса.
10. Никогда не делай того, что препятствовало бы правам другого человека 
на саморазвитие и самореализацию. Принцип основан на теории Нозика о 
расширении степени свободы личности, необходимой для развития обще­
ства [3, с. 137-138].
В разнообразной литературе по данной проблеме выделяют следующие 
составляющие корпоративной культуры:
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1. Ценности, принятые в данной организации.
2. Герои -  это те члены организации, которые являются примером, олице­
творяющим важнейшие организационные ценности.
3. Обряды и ритуалы -  это церемонии в организации, которые проводятся 
для того, чтобы отмечать важнейшие для компании события и приобщать к 
них новых членов.
4. Структура общения -  каналы неформального общения, по которым члс 
ны организации получают информацию о корпоративных ценностях, геро­
ях, обрядах, ритуалах.
5. Артефакты -  это материальные проявления культуры: мебель, офисные 
принадлежности с логотипом организации, дресс-код в одежде, интерьер 
и т.д.
С понятием корпоративная культура организации связано понятие 
имиджа организации.
Университеты тоже обязаны заниматься формированием своего имид­
жа (по данным аналитиков для его формирования нужно не менее 50 лет, 
правда, чтобы подорвать его много времени не требуется), который в зна­
чительной мере определяет его конкурентоспособность. «Имидж -  целена­
правленно сформированный образ (какого-либо лица, предмета, организа­
ции), выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный 
оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 
популяризации, рекламы» [4, с. 195]. К внешним формам имиджа учреж­
дения относятся: корпоративная идентичность (фирменный стиль), пове­
денческие образцы на рабочем месте и в линиях взаимодействия руководи­
тель -  подчиненный, руководитель -  руководитель, подчиненный -  подчи 
ненный, социальные акты. Существенными характеристиками имиджа яв 
ляются: динамичность, активность, функциональность, адекватность. 
Имидж университета складывается:
1. Из качества поступающих абитуриентов.
2. Качество ППС (количество лауреатов государственных премий, нобе­
левских, членов-корреспондентов, академиков Национальной Академии 
наук).
3. Рейтинг университета в международном сообществе.
4. Материальная база.
5. Социально-психологический климат в университете.
6. Научные школы, востребованность научных разработок в стране и зп 
рубежом.
7. Используемые образовательные технологии, количество подготовлен­
ных учебников и учебных пособий.
8. Экономический статус университета.
9. Социальные программы.
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Образовательное учреждение современного типа, осваивающее новые 
образцы корпоративной культуры, стоит перед необходимостью разработ­
ки двух траекторий имиджа: внешнего и внутреннего.
Внешний -  экономический успех, рентабельность, презентабельность, 
количественные показатели успешности, значимость университета для ре­
гиона, степень его участия в региональных программах.
Внутренний -  поддержание и развитие культурного образца деятель­
ности, основанного на гуманистических ценностях. Внутренний имидж 
формируют представления об университете его сотрудников и студентов.
Педагогическим ресурсом формирования корпоративной культуры яв­
ляется накопленный педагогический опыт воспитания в коллективе, педа­
гогическое проектирование развития коллектива и личности через плани­
рование воспитательной работы. И здесь важным является создание кодек­
са корпоративного поведения.
Сравнительный анализ современных теорий корпоративного поведения 
и педагогических теорий воспитания показывает, что и в тех, и в других 
взгляды на коллектив и на корпорацию как на социальный организм не 
расходятся, концепция корпоративного воспитания содержит также прин­
ципы, как социо-психологическое приобщение работников к делам корпо­
рации, осознанность, значимость комфортных условий труда, паритетного 
управления и гуманного разрешения конфликтов; важноность неэкономи­
ческой мотивации и морального стимулирования труда работников.
Педагогическим ресурсом формирования корпоративной культуры яв­
ляется: целенаправленная работа по усвоению лучших образцов поведе­
ния, осмысления значимости традиций и их поддержание, создание эсте­
тики повседневности (интерьер, одежда сотрудников, манеры, деловитость 
и аккуратность), достижение нужного уровня осведомленности о принятых 
мировых образовательных стандартах, постоянный научно-профессиональ­
ный рост сотрудника. Однако есть нечто неуловимое, что делает корпора­
тивную культуру «видимой» -  это гордость всех членов образовательного 
учреждения за свою школу, техникум, университет.
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В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИЗМАИЛЬСКОГЧ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мультимедийные технологии на сегодняшний день являются наиболо 
«модным» направлением инновационных образовательных технологий. I 
широком смысле «мультимедиа» означает спектр информационных техно 
логий, которые используют разнообразные программные и технически! 
средства с целью наиболее эффективного влияния на пользователя (в на 
шем случае на студента). Благодаря применению в мультимедийных про 
дуктах и услугах одновременного действия графической, аудио- и визу 
альной информации эти средства являются большим эмоциональным мч 
тивационным элементом и активно включают внимание пользоватсл 
(слушателя) [1, с. 46].
Повышение качества высшего образования определяется использол 
нием новых методов и средств обучения. Активное обучение нуждается i 
вовлечении студентов в учебный процесс. Широкое применение мулыи 
медийных технологий способно повысить эффективность активных мето 
дов обучения для всех форм организации учебного процесса: на этапе ин 
мостоятельной подготовки студентов, на лекциях, на семинарских, при* 
тических и лабораторных занятиях.
Мультимедийные продукты представляют широкие возможности дт 
разных аспектов обучения [2, с. 79]. Одними из основных возможностеІІ i 
преимуществ средств мультимедиа в случае их применения в учебном 
процессе являются:
• одновременное использование нескольких каналов восприятия 01) 
дента в процессе обучения, за счет чего достигается интеграция информ" 
ции, которая доставляется разными органами чувств;
• возможность симулировать сложные реальные эксперименты,
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